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＼ ∴ ､ ∴ ∴
第二の励起原子を微小共振器に規則的に供給することによって得られるサブ ･ポア
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第三節 微小共振器によるレーザー発振
3.1 微小共振器レーザー
前節2.3(2)で､走電流の下で駆動するレーザーはスクイーズド光を与えることを示し
た｡本節では､微小共振器中で塙射モードを離散化して､そのモード-の自然放射を
増強することが できることを示し､量子効率 10%､発振の開催Oの理想のレーザーに
いかに接近できるかを論じる｡これについては､ ｢非線形量子光学｣5.1.2節 ｢微小共
振券レーザー｣を参照｡
3.2 真空Rabi分裂と真空Rabi振動
半導体微小共一振器による同上表題の現象については､ ｢非線形量子光学｣5.2.3節
｢半導体微小共振器｣を参照｡
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